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我国大学海外分校的发展现状及其特点
赵叶珠，谢子娣
(厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘 要:在国际化背景下，我国的一些高校开始在海外建立分校。目前我国高校所办的海外分校多采取与
外方高校(机构)联合办学的模式，在办学层次上以本科教育和研究生教育为主，在课程设置上以汉语言教育，
以及高校自身的优势学科结合输入国的需求学科为主，海外分校的分布以亚洲国家为主;我国海外分校存在着
起步晚、规模小、发展速度慢;分布面窄、办学层次及课程设置均较为单一的特征。今后，在我国高等教育国际化
发展背景下，高校在“走出去”的过程中，海外分校仍然有较大的发展空间。
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自 20 世纪 90 年代以来，随着高等教育国际化的不断推进，建立海外分校成为一些国家高校发展的优
先选择，其目的是提升本校的国际声誉、吸引海外留学生、提高经济收益以及寻求合作交流，推动本校的
教学与科研发展等。在此背景下，我国一些高校在积极引进海外优质资源的同时，也积极响应“走出去”
发展战略，尝试到海外建立分校。
一、大学海外分校的概念及其界定
国际学术界对于大学海外分校的定义迄未达成一致意见。英国专门从事大学海外分校研究的“无边
界高等教育观察组织”(Observatory on Borderless Higher Education，以下简称 OBHE)的高级研究员 Veroni-
ca Lasanowski提出“大学海外分校是一所高校的离岸实体，以外国高校名义举办高校并独立运营，或与他
方合作运营，颁发母体学校的学位。”［1］OBHE的副主任，英国著名学者 Line Verbik将其定义为“以母体学
校的名义建立，学生被授予同母体学校同等学位。”［2］美国纽约州立大学奥尔巴尼分校跨境教育研究小组
(Cross-Border Education Ｒesearch Team，以下简称 C-BEＲT)也曾对海外分校进行过系统研究，他们认为
“大学海外分校是高校在海外独立或与当地的机构联合举办的教育机构，使用母体学校的名称，学生在完
成规定的学习任务后获得主办高校所颁发的学位，教学必须包含面授。［3］国际著名比较教育学者阿尔特
巴赫将大学海外分校概括为高校在海外办学的附属实体，授予母体学校的学位。”［4］以上定义虽各有不同
侧重，但是它们都有两个共同的特征，即大学海外分校要在输入国拥有实体并颁发母体学校的学位。因
此，这两个特征可以作为判断大学海外分校与否的标准。服务贸易总协定界定了教育服务的四种国际供
给形式，即:(1)跨境交付(cross border supply) ;(2)境外消费(consumption abroad) ;(3)商业存在(commer-
cial presence) ;(4)自然人存在(presence of natural persons)。其中跨境交付主要表现为远程教育、在线学
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习、远程大学;境外消费主要表现为学生到另一国去学习;商业存在主要表现为当地分校或附属大学、结
谊伙伴关系大学、与当地教育机构的特许安排;而自然人存在主要表现为到国外工作的教授、教师或研究
人员。［5］海外分校作为教育服务国际供给形式中的第三种，即商业存在，在经济全球化的过程中正起着越
来越重要的作用。
二、我国海外分校的发展概况
根据上述大学海外分校的界定，截至 2016 年 11 月 1 日，我国高校在境外建立的海外分校共有 7 所
(其中 6 所已建成，1 所筹备中)。［6］本文主要对此 6 所已经建成的分校进行研究和考察。这 6 所大学海外
分校的主办大学、建立时间及所在国列表如下:
表 1 我国大学的海外分校名称、建立时间和所在国一览表
机构名称 建立时间 所在国
上海交通大学新加坡研究生院 1997 新加坡
北京语言大学曼谷学院 2003 泰国
同济大学中意学院 2006 意大利
老挝苏州大学 2011 老挝
北京语言大学东京学院 2015 日本
厦门大学马来西亚分校 2015 马来西亚
(资料来源:根据跨境教育研究小组 2016 年最新研究报告整理而成)
从主办大学地理位置来看，以北京、上海大城市为主，各有两所海外分校，地处江苏省和福建省这些
沿海经济发达省份高校其次，各有 1 所;从时间上看，我国的海外分校发展的历史比较短，基本上都是 21
世纪后逐渐建立起来的;从所在国地理位置来看，我国海外分校主要分布在亚洲地区，只有一所位于欧
洲;从数量上看，我国大学海外分校占全球海外分校的份额较小。截至到 2016 年 11 月 1 日，全世界共有
308 所海外分校(包括已建成的，正在建设的以及已关闭的海外分校) ，［7］而我国只有 6 所，仅占 1． 95%。
三、我国海外分校的发展特点
(一)办学模式
大学海外分校的办学模式主要有两种类型。一种是联合办学，即输出国的高校在输入国与当地的学
校机构或企业联合创办，学校设置按照输出国高校的标准;另一种是独立办学，即母体高校在输入国以开
设分校的方式独立地运营。［8］
这两种办学模式各有优缺点。联合办学又可分为与高校联合以及与政府和企业联合两种形式。这
种模式的优势是:与高校联合办学可以实现高校间的“强强联合”，实现共赢，同时也可以利用外校优秀的
教育教学资源，实现优势互补;与政府和企业进行合作，可以获得充足的资金支持，减轻办学压力，以达到
长期持续发展的目标。但其缺点是受制于他方，不能实现完全自治。独立办学的优点在于实现了完全意
义上的自治与管理，不受其他方面的干扰，相对具有较大的自主权;其缺点就是创办校园需要大量的资金
支持，如果没有充足的学生来源，将无法维持日常运行开支，存在着最终导致海外校区关闭的可能性。
因此，选择什么样的办学模式需要主办高校进行全方位的综合考察与权衡，并根据自身的发展状况
和需求进行选择。
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表 2 我国大学海外分校的办学模式
机构名称 办学模式
上海交通大学新加坡研究生院 上海交通大学与新加坡南洋理工大学联合创办
北京语言大学曼谷学院 北京语言大学和易三仓大学联合创办
同济大学中意学院 同济大学、佛罗伦萨市政府、托斯卡纳大区政府及意大利环境部四方协议共建
老挝苏州大学 苏州大学独立运营
北京语言大学东京学院 北京语言大学与日本株式会社 ISI联合创办
厦门大学马来西亚分校 厦门大学独立运营
(资料来源:根据各大学官网的有关信息整理而成)
由表 2 可以看出，我国大学海外分校依据自身的发展实情和目的，选择了适合自己的办学模式。上
海交通大学由于大力推进研究生教育国际化的需要，与南洋理工大学达成办学协议，在其校内设立了办
学点，开展海外研究生教育，这样做既可以充分利用南洋理工大学丰富的教学资源，又可以实现“强强联
合”，培养具有国际化视野、专业知识扎实的拔尖人才;北京语言大学先后在泰国曼谷和日本东京设立了
分校，曼谷学院是与易三仓大学联合创办，主要考虑到其办学的主要目的是培养汉语言专业(经贸方向)
学士学位的学生，与高校合作可以充分利用其专业优势，而东京学院主要是提供汉语言培训，所以选择与
有多年语言培训经验的企业进行合作;同济大学中意学院是一个政府间合作项目，因而选择与政府合作
办学;苏州大学和厦门大学主要是为推进高等教育国际化，加强与输入国的合作与交流，培养具有国际化
视野的精英领袖，扩大本校的国际影响力，而选择了独立办学的模式。
(二)办学层次
我国大学海外分校的办学层次主要有本科生教育和研究生教育两个层次。从表 3 可以看出，这六所
学校中有 3 所分校只提供单一的办学层次，2 所分校提供多元化的办学层次，厦门大学马来西亚分校正朝
着多元化的办学层次发展。说明我国海外分校在办学层次上主要倾向于本科生教育，其次研究生层次也
是以硕士生阶段教育为主，博士生阶段教育较少。
表 3 我国大学海外分校的办学层次
机构名称 办学层次
上海交通大学新加坡研究生院 专业硕士
北京语言大学曼谷学院 本科生、专业硕士
同济大学中意学院 本科生、硕士、博士
老挝苏州大学 本科生
北京语言大学东京学院 本科生
厦门大学马来西亚分校 预科、本科生、硕士
(资料来源:根据各大学官网的有关信息整理而成)
(三)课程设置
分析我国海外分校的专业设置情况，可以看出我国在专业设置上主要侧重于以下 3 个方面:
第一，侧重于汉语教学，传播中华文化。例如北京语言大学东京学院，主要是由于近年来，随着中国
国际影响力的提升，日本学生学习汉语的需求日渐高涨。同时，由于近年来日元贬值等因素，日本学生留
学中国的成本相对提高。所以，在东京开办分校，既有利于中国文化软实力的输出，又方便日本学生在本
国国内求学。
第二，侧重于输入国的需求。上海交通大学新加坡研究生院、北京语言大学曼谷学院和老挝苏州大
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学属于此列。上海交通大学新加坡研究生院是专为在新加坡任职的具有工作经验的企业管理人员而设
计，旨在培养具有全球视野和国际竞争力的管理精英，为那些希望在中国发展的人士提供一条了解中国、
掌握中国市场规律、驾驭中国市场的捷径。北京语言大学曼谷学院主要是应泰国企业界学习汉语日趋升
温的市场需求，以发展中泰贸易为目的，设立以培养汉语言专业人才(经贸方向的学士学位)为主要办学
目标，课程主要以经济贸易为主。老挝苏州大学主要是为老挝及中南半岛汉语学习者提供方便、优良的
学习条件，培养具有国际化视野、通晓老、中、英三种语言、专业知识扎实的精英领袖人才，承担大学的科
研和社会服务职能，促进老挝及中南半岛各国与中国的经济、文化和科技合作交流。同时也为中国企业
跨国投资提供一个全面、深入了解老挝及东南亚地区经济社会发展的窗口和沟通融畅的交流平台。因
此，专业设置具有与老挝社会政治、经济发展相适应的特点。
第三，侧重于发挥本校的优势学科。同济大学中意学院和厦门大学马来西亚分校属于此列。二者在
专业设置上均注重凸显母体高校的优势学科，例如同济大学的建筑与土木工程等，厦门大学的会计、金
融等。
表 4 我国大学海外分校的课程设置
机构名称 课程设置
上海交通大学
新加坡研究生院
学位课程 非学位课程
组织行为学、数据、模型与决策、管理经济
学、财务会计、公司财务、营销管理、运营管
理、信息技术、战略管理
人力资源管理、电子商务、跨国公司财务、
物流管理、产业政策与新加坡管理经验、
金融风险分析与管理、证券投资分析、中
国宏观经济分析、中国法律环境与制度、
管理伦理、IPO战略与公司治理
北京语言大学曼谷学院
短期汉语培训班 本科 硕士
华文教师培训班
国学讲习班
经济与贸易 对外汉语教学课程与教学论
同济大学中意学院
本科 硕士 博士
自动化工程、信息技术工
程、机械生产工程
建筑、土木工程、经济与管
理、环境与可持续设计、工
业设计
博士生课程
老挝苏州大学 中文、计算机科学与技术、国际经济与贸易、国际金融
北京语言大学东京学院
主专业 副专业
汉语专业
英语、国际经济与贸易、中日口译和笔译、
语言学、日语
汉语教育专业 无
厦门大学马来西亚分校
预科 本科
艺术与社会科学基础、自然科学基础
中文、新闻学、国际商务管理、会计管理、
金融、计算机科学技术、软件工程、数字媒
体技术、新能源科学与工程、海洋生态技
术、化学工程、传统中医
(资料来源:根据各大学官网的有关信息整理而成)
(四)海外分校的分布
通过对我国海外分校地理位置的分析，我们不难发现，我国的海外分校主要集中在亚洲地区，只有一
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所分校在欧洲地区。笔者认为出现这一现象主要有以下几方面的原因:
1．随着亚太经济合作组织的建立，我国与亚太国家之间的经济贸易往来日益频繁。中国由于人口众
多，具有广阔的市场前景，因此亚洲国家迫切需要学习汉语与经贸方面的知识，以开拓中国市场，实现国
家经济发展的需要。所以在亚洲国家建立海外分校有广阔的市场前景。
2．由于亚洲地区的高等教育发展水平相对较低，本国高校培养的人才不能满足经济发展对大量人才
的需求，因此利用各种优惠政策吸引国外高水平大学来本国开办学校，为本国居民提供接受高水平教育
的机会，从而培养出具有国际化视野的顶尖人才。
3．随着经济全球化的发展，高等教育国际化已成不可阻挡的趋势。在高等教育国际化的浪潮中，创
办海外分校是走向国际化的一种新型模式，是顺应国家“走出去”战略的要求。不仅有利于提高我国的教
育水平，培养具有国际化视野的顶尖人才，而且有利于提高我国高等教育的国际影响力，从而提高我国的
文化软实力。
我国目前主要是在亚洲地区建立海外分校，主要考虑到我国目前的高等教育水平处于大部分亚洲国
家之上欧洲国家之下的地位，因此亚洲地区对我国高等教育的需求比较多，这样做可以提高我国在亚洲
地区的影响力，并在未来的不断发展和完善过程中逐步实现在全球范围内影响力的提高。
四、面临的挑战
通过对我国以建成的 6 所海外分校的发展现状和特点进行分析，我们可以看到，我国海外分校的发
展尚处于初级探索阶段，尽管取得了一些成效，但也存在很多问题。
首先，起步晚、规模小、发展速度缓慢。从时间和数量上看，我国大学的海外分校到 21 世纪才刚刚起
步，与欧美主要国家海外分校的发展有很大的距离，因此在海外分校的管理、教学、课程设置等方面缺乏
经验。由表 5 可以看出，欧美主要国家在 20 世纪 60 年代已经开始在海外建立分校了，建立的海外分校的
数量也比较多。而我国在 20 世纪末才开始发展海外分校，数量也比较少。此外，我国较荷兰而言，发展
海外分校的时间先于荷兰，然而海外分校的数量却低于荷兰。
表 5 欧美主要国家建立第一所海外分校的时间和数量
国家 建立第一所海外分校的时间 数量
美国 1961 107
英国 1969 45
法国 1973 31
俄罗斯 1993 22
澳大利亚 1993 21
荷兰 2000 9
中国 1997 7
(资料来源:根据跨境教育研究小组 2016 年最新研究报告整理而成)
其次，分布范围窄、办学层次单一、课程设置单一。我国大学的海外分校主要集中在亚洲国家，主要
以服务亚洲国家的经济发展为主，因此虽然能实现我国高等教育在亚洲地区的影响力和竞争力，但由于
缺乏与欧美高校的合作，将不利于我国高等教育在全球范围内影响力的提高以及自身质量与水平的提
升;就办学层次而言，我国大学海外分校主要以提供单一的本科生教育为主，这样不利于彰显我国高校的
教学水平和科研能力;就课程设置而言，部分高校课程设置比较单一，只以汉语言教育和国际贸易为主。
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课程设置单一会降低对学生的吸引力，也不利于多学科、复合型人才的培养，从而不利于海外分校的可持
续发展。
五、发展建议
针对我国大学海外分校发展的现状来看，笔者认为在未来的发展过程中以下几方面尚有改进的
空间:
第一，坚持“引进来”与“走出去”相结合的策略。目前我国在高等教育国际化进程中主要扮演的“引
进来”的角色，据统计，国外高校在我国合作办学的有42所，而我国在国外开设的分校只有7 所( 其中1 所待开发) 。
“引进来”的数量远远超过“走出去”的数量。出现这一现象主要是因为我国现代高等教育的发展历史比较短暂，高
等教育的质量和水平都还不够高，因此引进国外知名高校能充分利用国外优秀的教育教学资源，促进我
国高等教育质量的改进，人才培养模式的转变，培养出能为我国经济发展做贡献的高端人才。然而随着
我国高等教育质量和水平的提高，我们不能只停留在以“输入教育”为主的阶段，要坚持“引进来”与“走
出去”相结合的策略，在“走出去”的过程中彰显我国的文化软实力，传播优秀的中华文化，并且通过与国
外高校的合作不断提升自身的能力，为我国培养出具有国际化视野的拔尖人才。
第二，高校在选择目的国和目的学校时要坚持“东西结合”的原则。从目前状况来看，我国的海外分
校主要分布在东方亚洲地区，在未来的发展过程中，我们要加强在西方欧美地区的文化输出，与欧美知名
高校进行合作，实现强强联合。这样不仅有利于学习西方优越的教学方法和模式，同时也有利于提高我
国高等教育在全球范围内的影响力和竞争力。
第三，坚持办学层次多元化的原则。以输出本科生教育为主的办学层次虽然有利于传播中华文化，
但不利于科研能力的提升和彰显。目前，我国在科研能力方面尚处于不利的地位。因此我国高校在创办
海外分校时要加强与国外知名高校研究生层次的合作与交流，不断提升自身的科研能力和水平。科技是
第一生产力，只有科研能力上去了才能推动科技的发展，从而提高我国的综合国力。
第四，坚持课程设置的多样性原则。在海外分校的课程设置中，不仅要凸显母体高校的优势学科，还
要增加合作院校的优势学科的设置。在彰显母体高校优势学科的同时也要注意虚心学习和借鉴国外的
强项，为我国学子学习国外前进文化提供便利。
第五，加强质量建设。高等教育的水平代表着一个国家的科研能力，跨国高等教育的水平则代表着
一个国家的形象。因此，高校在创建海外分校时一定要加强质量保障建设，提高国际化办学和管理水平，
为我国高等教育树立良好的国际形象和声誉，从而真正实现我国高等教育强国的愿望。
第六，加强宣传工作。由于我国目前尚处于发展海外分校的初级探索阶段，各方面的宣传力度还不
够。因此，政府应给予有能力的高校广泛的支持，鼓励我国知名高校走出国门，走向世界，以彰显我国的
高等教育实力。此外，开展海外分校的大学应加强对国内和国际学生的宣传工作。例如，世界一流大学
联盟常与多国大学签订协议，旨在增强国际影响力并吸纳留学生，形成多元文化共享，参与全球范围内科
技人才的竞争。［9］笔者在收集资料时发现，我国大学海外分校较少通过信息化网络等途径对分校展开宣
传，这样不利于国际学生了解中国大学，更不用说增加生源了。
21 世纪是高等教育国际化飞速发展的阶段。我国在高等教育国际化发展进程中要坚持“引进来”与
“走出去”相结合的策略。高校在“走出去”的过程中，肩负着发扬优秀中华文化和借鉴优秀外来文化、培
养具有国际化视野的尖端人才、提高自身科研能力和水平的伟大使命，不能仅仅为了“走出去”而“走出
去”。同时，在发展海外分校时要注意借鉴和吸收国外高校海外分校的发展经验，结合自身的实情，制定
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出符合自身发展的战略。选择最小风险化的办学模式，逐渐扩大办学层次、增加研究生层次的交流与输
出，逐步完善课程设置以及目的国选择的多样化。只有这样，才能使我国大学海外分校实现持久性发展。
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An Analysis on the Status and Characteristics
of the Development of Overseas Branch Campuses
of China’s University
Zhao Yezhu ＆ Xie Zidi
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract:In the context of internationalization，some universities in China began to set up overseas branch
campuses． At present，most of the overseas branch campuses run by China’s universities are joint educational
institutions with foreign universities or institutions in terms of school-running patterns． As far as school-running
levels，undergraduates and postgraduates are the mainstay． As for the curriculum，it gives priority to the Chinese
language education and the university’s own advantages as well as the needs of the importing countries． The dis-
tribution of most of the overseas branch campuses is mostly in Asian countries． There are also some shortcomings
in China’s overseas branch campuses，such as late beginning，small scales，slow development;narrow distribu-
tion，relatively simplified school-running level and curriculum setting． In the future，under the background of
the internationalization of higher education in our country，there is still much room for the development of over-
seas branch campuses in the process of“going out”．
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